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Autor publicira osteéeni svezak crte-
za i gradevinskih nacrta svetaca, grbova 
i cvijeéa iz Opatske knjiznice u Korèuli, po-
sebno se osvréuéi na crteze oltara nalik 
onom baroknom s karijatidama u crkvi sv. 
Dominika u Trogiru, koji je 1607. g . dala 
podiéi, kako izvjeséuje P. Andreis, obitelj 
Capogrosso. Korèulanska biljeznica koja 
okuplja raznolike crteze (kameni altari, cvi-
jeée, zivotinje, grbovi, plodovi, kamini i dr.) 
nastala je u XVII. stoljeéu. U dodatku se ob-
javljuje i crtez proèelja crkve poznatog gra-
ditelja Ignacija Macanoviéa na Vitruvijevoj 
knjizi: I dieci libri dell'architettura, Veneci-
ja 1567. g . koja je pripadala tom dalmatin-
skom graditelju 18. stoljeéa. 
Trazeéi 1937. godine pismenu gradu za svoju doktorsku dizertaciju 
o korculanskoj stolnoj crkvi, pregledavah i opatsku knjiznicu u gradu 
Korculi. Medu njenim sta rinskim knjigama nasao sam trosni i osteéeni 
svezak crteza i nacrta gradevinskih, ponajvise reljefnih ukrasenih dije-
lova, grbova, kamina, vrceva, svetaca, plodova i cvijeéa. Neki manji crte-
zi su oznaceni probodima sitne iglice za izravni precrt i tocni prijepis pri 
izradi u drugoj gradi. 
Medu svim tim grafickim uzorcima istice se i jedan zrtvenik na-
crtan nalik onom baroknom s karijatidama u Trogiru. Pored tocno na-
crtanih ukrasa, neki su nacrtani slobodno s ponesto mastovitosti. Mnogi 
pak prikazuju ukrase za rubove na platnu ili kovinske predmete, ponaj-
viSe vrceve koji imaju razlicite motive, a tim i obrise na jednoj i drugoj 
strani ili pak odstupaju u svom prepletu od pravilnog niza i toka vrpce 
umetkom razlicitih likova i bilja te im preinacuju p ovezanost. Odatle se 
vidi da su crtezi ukrasenih vrpca, vrceva, kamina i okvira grbova mogli 
svojom dvojnoséu posluziti razlicitom oblikovanju na svakoj strani. Oci-
to je, dakle, da je biljeznica pruzala istim jednim crtezom dva ili vise raz-
licitih u zoraka za izradu ukrasa na tkanini ili za vez, cipke, ili klesanje 
reljefa i oblika u kamenu, a i crtanju i oblikovanju u kovini ili rezanja 
u drvu. 
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Pri skupljanju uzoraka ili predlozaka, sastavljac biljeznice se po-
sluzio i tiskanim ukrasima s naslova ili pocetnih slova starih knjiga. Ob-
javljene u 15.-16. stoljeéu, te su vjerojatno bile osteéene pa im je tiskane 
ukrase odrezao s trosnih listava da dopuni zbirku ukrasnih uzoraka vi-
sestruke namjene. Jednako je tako skupio i zalijepio u svoju biljeznicu 
nekoliko sitnih, ubodom igle ucrtanih u papiru ukrasa. Tu se, dakle, bi-
ljeznicu moze uglavnom podijeliti na nekoliko dijelova: okupljenih tis-
kanih ukrasa, manjih nacrta pojacanih ubodom iglice za prijenos na 
platno, kozu ili kovinu, nacrta likova svetaca, zrtvenika, gradnja, u koje-
mu su ani najstariji primjeri dorskog, jonskog i korintskog sloga, kuénih 
kamina, kovinskih vrceva i slobodnih crteza voéa, biljki i zivotinja na-
crtanih iz prirode, koji najjasnije ocituju da crtac bijase darovit da ih 
prikaze u obrisu. 
Po mjestu nalaza i imenu na biljeznici moze ju se smjestiti u Kor-
culu, gdje je i nadoh, i smatrati da je iz 17. stoljeéa. Rijetkost njenog sad-
rzaja, okupljenost raznolikih uzoraka i vrsnost veéine nacrta, a osobito 
mnozine slobodnih crteza, potice da joj se objavi i ave jos nepoznate na-
crte i crteze, a ostali joj se veéi dio moze odredenije vremenom prouciti 
novim usporedbama kada se za to nekom strucnjaku ukaze zgoda. Polje 
proucavanja se siri cinjenicom da je rijec o opéim uzorcima medunarod-
nog stilskog rjecnika, a ne samo o onim iz domaée umjetnosti hrvatskih 
krajeva i cvjetnih doha njezina razvitka. 
Za sada napominjem da biljeznica nije u cjelini sacuvana, neki su 
listavi otrgnuti, s nekih je odlijepljeno nekoliko manjih, vjerojatno s na-
crtima. Sadr:Zi dvadeset sedam listava osteéenih na rubovima i trosnih, 
velicine 31 x 23 cm, uvezanih na hrbatu i preko korica tankim koznatim 




ANO. A LA STRTA 
DELA SELLARIA 
Naslov je uokviren u nagomilane volute medu kojima je starceva 
glava. Taj odnekle otkinuti i izrezani natpis nema veze sa sadr:Zajem bi-
ljeznice. Zalijepljen je na prednju koricu kao sredisnji ukras, a Cini se da 
joj i rubavi bijahu oblijepljeni dugim ukrasnim papirima, stoga su ti i iz-
blijedili. Na straznjoj korici je vjesta ruka ispisala kurzivom: 




Zapis je slobodno napisan kao potpis, ali zbog ponavljanja prezi-
mena cini se kao da je uvjezbavanje. Letis je starinska korculanska obi-
telj. Jedan se Augustin Letis spominje u Korculi, i to kao jezicni prevedi-
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Dorska glavica, stup i zabat 
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telj veé 1539. godine' drugi kao sveéenik 1615.,' dok je treéi spomenut 
u jednom pismu iz kolovoza 1736. godine. Oè':ito je, dakle, da se to ime po-
navljase i nasljedivase u rodu Letisa, koji zive i spominju se kao brodog-
raditelji u 18. i 19. stoljeéu.• 
Predstavljaju se i u oskudnim podacima kao naobrazeni, a nose 
veé u 16. stoljeéu naslov messer tj. gospar. Messer Jakov Letis spominje 
se 1577. godine' i u sljedeéem desetljeéu. On je znao mjeriti i crtati zem-
ljiSta, pa mu je gradski koréulanski blagajnik Ivan Arneri isplatio nacrt 
nekog zemljista koje bijase sporno izmedu opéine i obitelji Spaniéa 
u proljeéu 1588.' Tesko je utvrditi da li je s turcomanom (prevoditeljem) 
Augustinom povezan prijepis prijevoda s turskog na talijanski prijete-
éeg pisma koje je Sultan uputio poljskom kralju 1647. godine saéuvan 
u ovoj biljeznici, ali svakako Augustin je bio 1539. godine sluzbeni, plaée-
ni prevoditelj u Koréuli. Onaj pak njegov imenjak, spomenut u pismu 
1736. godine, koje sam nasao u biljeznici, pokazuje se dolaskom sa svog 
dalekog putovanja u Koréulu i brigom za rodbinu, takoder kulturnim 
élanom tog roda koji boravi u tom gradu. Tesko je medutim Augustina, 
potpisanog na korici biljeznice, povezati s njenim sadriajem, jer je moz-
da on bio samo njen vlasnik. Ali svakako, biljeznica je nadena u Koréuli, 
' U travnju 1539. g. Kamerlengo Frano Gabrielis isplatio Augustina Letisa •per 
suo turicemano•. Biljeznica racuna gradske blagajne sv. 8 Frana Gabrielis bla-
gajnika. Korculanski spisi, sv. 884, Historijski arhiv u Zadru. 
' Quod ad Campanile ordinavit Reverendissimus episcopus quod exigantur de-
cem ducati a presbytero Augustino Lethis applicati campanilo et ibidem exen-
datur pro necesittate et quam prius id fiat , quo ad alias expensas se in dieta 
campanilo necessariae fuerint suppleat procurator fabrica. 
Decrevit insuper Reverendissimus quod non fiant ignes vulgo dicuntur fuochi 
d'allegrezza super dieta campanillo propter periculum ignis in damnum cam-
panilli aut forsan pro domorum civitatis. 
Visitatio, omnia acta ab anno Domini MDCXV digesta et decreta ab illustrissi-
mo et reverendissimo domino fra Teodoro Diedo Liber 20. str. 11. Korculanski 
opatski arhiv. 
• Carissimo Signor Zio 
... Credo li'sara noto l'arivo a questa parte del Signor Agostino il quale ieri se-
ra capito qui sano gratie al Signore. 
Curzola 17 Agosto 1736. 




P.S. Il Signor Zio Agustin ha dimanda il Signor Padre se'il suo figlio Giacomo 
è grande, e pare che habbi buona intenzione verso di lui onde li raccomanda il 
sudetto Signor Padre che all'arivo costi del Signor Zio li mostri buona ciera, 
e passi con lui fraterno amore, et all' arivo in quelle parti del sopra nominato 
signor Padre lui gli raccontarà meglio l'intenzione del sudetto signor Zio Au-
gustino. La mia Zanetta la saluta e gli raccomanda che non facesse che il men-
tovato signor Zio trovi lacero il puto; onde che gli facesse qualche cosa ogni 
qual volta sino ad hora non gli havesse fatto, e novamente con salutarla mi 
protesto d'eserle. O Letisima u 18. i 19. stoljeéu: V. Ivanéevié, Prilog drevnoj 
brodogradnji u gradu Korculi, Pomorski zbornik 15, Rijeka 1977., str. 622. 
V. Vuletié - Vukasovié, Dokumenti o kugi u Korculi. Vjesnik za arheologiju 
i povijest dalmatinsku, sv. 11., Split 1888., str. 70. 
' 1588, 8 marzo 
Contadi a messer Jacomo Letis per il disegno face fare dal logo contentioso 
con Spanich lire quatro 4.-
Biljeznica korculanskog gradskog blagajnika !vana Arneri, Korculanski spisi, 
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na njoj je ime Augustina Letisa i u njoj je bilo pismo koje je 1736. godine 
napisao u Korculi P. Miutini koji bje u rodu s Augustinom Letis. 
Biljeznica nije u cjelini sacuvana, neki su joj listavi otrgnuti, s ne-
kih je odlijepljeno nekoliko na njih zalijepljenih listiéa s nacrtima, pro-
storucnim crtezima i tiskanim ukrasima koje je vlasnik biljeznice skup-
ljao i zalijepio na njene listove. 
Odatle objavljujem one koji su povezani s graditeljstvom, a bijahu 
prikladni za fotografiranje i likovno su vrijedni da ih se pokaze u ovom 
C:asopisu, jer su u bastini hrvatske likovne umjetnosti vrlo rijetki. 
Antependij zrtvenika 
Opisat éu ih i biljeskama popratiti redom koji su u biljeznici. 
Str. 4. Slobodnom rukom, perom nacrtani grb neispunjenog polja 
ali bogate kartuse u baroknom slogu 17. stoljeéa. Sastavljen je od plas-
ticno nacrtanih savinutih zaobljenih i udubljenih voluta, ukrasenih ka-
rikiranim starackim glavama u profilu i en face koje se pretvaraju 
u maske i satire. Tri bocne drie duguljaste vrpce, jednu zavijorenu i po-
vezanu, a dvije kitom na kraju. 
Vrpce su drukcije oblikovane, pruzaju razlicitu dvojnost uzorka 
onome koji ga zeli upotrebiti. On moze, dakle, izabrati jednu od dviju 
njegovih razlicitih strana. 
Ta ée se dvojnost pojaviti i na jos nekim slobodnim crtezima u ovoj 
biljeznici, sto potvrduje da su nacrtani da posluze kao uzorak za izvode-
nje na dva nacina koja se moze tim izabrati kao inacica. Crtez pokazuje 
slobodu i vjestinu crtaca, njegov smisao za ravnotezu i sklad cjeline koja 
se moze izvesti u reljefu. Uz nacrt su i brojevi: 7 2 4:00, a u crtezu su uple-





Str. 7. N a reljefnom osteéenom listu je naslikan slobodnom rukom 
perom i smedim akvarelom barokni gomji dio zrtvenika. Pojedini dijelo-
vi zabata, stupova i postolja, da se bolje istaknu, ostase nedimuti u bjeli-
ni svog lista. 
···--···· -- - - ---- -------· ...... _ 
L.-. 
Nacrt za ikonostas 
Postolje, koje je predvideno da dr:li sliku i koje nasi stupove i volu-
te uz njih, izrezbareno je volutastim ukrasima. Dva pobocna dijela inu 
strse pod stupovima i imaju sred reljefnih ukrasa glavice, dok sredisnji 
dio medu njima okruzen volutama ima jajastu vodoravnu tablicu za 
natpis. 
N a tako rasclanjenom postolju dizu se dva okrugla izljebana stupa 
okrugle profilirane stope. Sredina stupova je prekinuta karijatidom, us-
pravnim zenskim likom u laganoj odjeéi, koja desnicom podr:lava gomji 
dio stupa koji se nad njom nastavlja, noseéi korintsku glavicu, a ljevi-
com dr:li uz tijelo sidro, krséanski znamen postojanosti i nade, poznat 
veé sa starokrséanskih spomenika, pa ponavljan i u doba baroka. Nad 
glavom karijatide je plocica da prijelaz iz zljebastog stupa do njene gia-
ve bude prirodan. Druga karijatida je u svojem gornjem dijelu osteéena; 
netko je ocito bezobzirno otrgnuo komad crteza da uzme ukras s druge 
strane lista. Bogati zabat je sav reljefno iskiéen. Arhitrav ima istaknute 
dijelove nad stupovima, a nad njim su savinute profilirane volute na ko-
jima sjede izduzeni snazni likovi starozavjetnih proroka s razvijenim 
svitkom papira u rukama. Njih kompozicijski u sredini zabata popunja-
ju volutice, cvijeée i glavica na kojoj se dize kip andela s grancicom pal-
me, pobjedonosnim znamenom svetih mucenika. 
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Uz stupove, cineéi im pozadinu, prislonjeni su glatki polustupovi 
kojima zavrsavaju pobocne strane zrtvenika. lz ovog sacuvanog se vidi 
da su imali korintske poluglavice i bili okiéeni velikom girlandom voéa 
i cvijeéa koja se spusta do opustene reljefne i liséem ukrasene volute 
okomito poloi:ene sve do profilirane stope. Tim je zrtvenik u citavom 
gornjem dijelu, koji je nacrtan slobodno i vjesto u obrisu i u svojim kipo-
vima, prikazan kao skladna, uravnotezena i izrazita barokna cjelina 
u kojoj je postignuta rjecitost monumentalnosti i slikovitost reljefnosti. 
.;,#~ ...... -
Crtez za dva kamina 
Uz rub lista i crteza je zapisano uvjei:banim rukopisom 17. stoljeéa 
nespretnom talijanstinom, koju doslovce ovdje i drugdje ispisujem iz bi-
ljei:nice: Altare in tuta dala mensa fino al cima del putin pen. 15 z 10 lar-
ga pen°12 in si ( ... .. otrgano). 
Dio osteéenog kasnijeg zapisa je napisan na mjestu slike losijim, 
kasnijim rukopisom: 
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Questo sise lopera che 
avette visto a Spallatro 
che ze l'altar grande del (nome?) 
di dio che avette visto. 
spallatro che sapett(e) 
li scritta che el prezzo 
el questo sarano di prezzio 
el mancho duchatti n°300 
il mancho 
Pored navedenih mjera, tu je, dakle, navedeno da je onaj kojemu se upu-
éuje crtez taj zrtvenik vidio u Splitu, a navodi mu se i cijena. Ponavljanje 
' l\ 
J 
Crtezi za dva kamina 







rijeè:i i rukopis odaju osobu nevjestu u pisanju. Polovina je zapisa ot-
rgnuta, ali je ipak sadriaj u cjelini jasan. 
Onaj koji je zapisao natpis prevario se jer se nacrtani zrtvenik ne 
nalazi u Splitu veé se istiè:e veliè:inom u srednjovjekovnoj dominikanskoj 
crkvi u Trogiru. Pogrijesio je jer je ipak sliè:ni zrtvenik, ali ne ovaj s crte-
za, vidio u Splitu, i to takoder u crkvi istog dominikanskog reda suè:elice 
Srebrnih vrata Dioklecijanove palaè:e. 
Saè:uvan je i objavljen, uz manje pogreske u opisu, a vrednovan je 
bio, osim trpeze, i uvazen i pri obnovi te splitske crkve i sada se nalazi 
u njenoj poboè:noj sjevernoj ladi." 
• K. Prijatelj, Bàrok u Splitu, Split 1947., str. 38, sl. 9. Karijatida nema mac jer bi 
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Na tom drvenom pozlaéenom zrtveniku, koji se samo uglavnom 
podudara s crtezom, ipak nedostaju srediSnji kip andela s palmom sred 
vrha, o ba kipa proroka na krilima zabata i dvije bocne volute na strana-
ma. Splitski zrtvenik je, dakle, jednostavnije izraden, ali su mu stupovi 
udvostruceni. Uz ona dva s karijatidama nadodan je sa svake strane po 
jedan stup s korintskom glavicom i stopom, kojih u crtezu nema. Na 
zrtveniku je natpis da je napravljen novcem samostana i milodara 1622 . 
..... ~ - -···-----.. 
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Kamenica za blagoslovljenu vodu 
godine! 
To su glavne i bitne razlike, pored bezbroj slicnih ukrasnih pojedi-
nosti i rasporeda izmedu crteza i splitskog zrtvenika. 
Mjesto andela s crteza sada je na vrhu splitskog zrtvenika kriz, 
slab da jednostavnoséu svog oblika izdrii prevlast i sklad sa zavrsnim 
okolnim volutama i da nadoknadi punoéu i oblinu kipova koji vjerojat-
no tu bijahu. Te razlike izmedu crteza i splitskog zrtvenika navedoh da 
pokazem kako je zapis na crtezu pogresan. 
Medutim, kako rekoh, zrtvenik s nacrta nalazi se jos uvijek u tro-
girskoj dominikanskoj crkvi. Prema pisanju pouzdanog trogirskog po-
taj mijenjao ikonografsko znacenje, a jastuk na glavi obima je samo potporanj 
stupa. Znamen koji je bio u ruci druge karijatide (srce, kalez?) je otpao. 















vjesnika Pavia Andreisa, koji zivljase od 1610. do 1686. godine, u njegovoj 
Povijesti grada Trogira, dala ga je podignuti tamosnja obitelj Capogros-
so 1607. godine.• 
Stariji je, dakle, a i veéi od splitskog. Podudara se uglavnom s crte-
zom koji se ovdje objavljuje i na njega se odnosi prvi navedeni stariji za-
pis. Svi njegovi dijelovi su sacuvani osim sredisnjeg kipa andela s pal-
mom sred rastvorenog zabata. Na tom sam mjestu primijetio 1940. godi-
ne goticki visoki reljef Sv. Katarine• i dozvolom ondasnje samostanske 
uprave skinuo ga, videéi da ne pripada tom zabatu i da je zamijenio kip 
• P. Andreis. Povijest grada Trogira, I. Split, str. 337. 
' Vidi ga se i na slici zrtvenika u Lj. Karaman, Umjetnost u Dalmaciji XV i XVI 
vijek, Zagreb 1933., sl. 77. 
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andela, kako to onda zakljucih po crtezu u ovoj biljeznici' 0 • Utvrdio sam 
zatim da pripada po slogu i velicini skupini od sedam slika za koje pri-
mijetih da pripadahu rastavljenom poliptihu domaéeg slikara," i to ono-
ga sto ga je, prema pisanju povjesnika Andreisa, podigla u toj crkvi 
obitelj Sabota." Kasnije je u sastavljenom i restauriranom poliptihu s re-
ljefom sv. Katarine prepoznato djelo slikara Blaza Jurjeva." 
. ì 
( ~~ 
l \ 1\) 
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Crtezi za grbove 
\ / 
Nacrtani crtez prikazuje veliki zrtvenik koji velicinom seze skoro 
do njenog krovnog grednjaka i istice se velicinom i ljepotom ne samo 
u toj crkvi veé i medu baroknim zrtvenicima u Dalmaciji. Stoga njegovoj 
trosnoj vrsnoéi treba iskazati posebnu zastitnu paznju konzerviranjem, 
jer nam se stari drveni zrtvenici raspadaju i ruse. Da li je izdjelan po 
ovom crtezu, u sto sumnjam, ili crtez nacrtan prema njemu, ne moze se 
reéi, ali po nacinu crtanja i ranijeg zapisa pripada 17. stoljeéu. Andreis 
vjerojatno tocno datira zrtvenik, pa ée crtez u biljeznici potjecati kasnije, 
•• è. Fiskovié, Drvena gotiéka skulptura u Trogiru, Zagreb 1942., str. 104, sl. 14, 
biljeska 40. 
" Ibidem, str. 106. 
" Ibid. 
" Blaz Jurjev Trogiranin, Katalog izlozbe u Splitu i Zagrebu, Zagreb 1986., str. 
94-95, 113. 
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iz druge polovine 17. stoljeéa. Oba proroka su skinuta sa zabata, ali ih je 
Radoslav Tomié nasao u samostanu pa ih, n jegovim poticajem, ovdje 
objavljujem fotografijama Zivka Baciéa, jer imaju likovnu baroknu vri-
jednost. Ovakvi do sada pojedinacno nisu bili objavljeni. 
Crtez za grb 
Str. 9. Nacrt korintske glavice, stupa i trabeacije izveden je ravna-
lom i perom. Zapisi na tlorisu glavice : 
Prima foggia 
Seconda foggia 
iznad i na ploci glavice: 
Capitelo alto una testa della colona largo di piu terzo. 
Questo li va di più della altezza 
Resalti della Comice groseze n° 3 la rgo 
Cornise alta 7:a. parte più di tutta l'alteza del architrave 
friso e cornice. 
Tutto largo quanto è la Cima della Colona. 
Architrave largo la 3.a.parte della 
Cima della Colona che serve per sua suaza 
La Base alto meza testa della Colona. 
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okomiti natpis: La colona Corintia longha 
na stupu: nivoe teste e meza con basa 
et capitelo, la colona resta teste N?26 
Str. IO. Zidna kustodija baroknog sloga bogato ukrasenog okvira, 
nacrtana olovkom, osobito u svojim vodoravnim dijelovima, a zatim slo-
bodnijim potezima pera. 
' ·. \ ' 
' . 
Crtez za okvir ploée s natpisom 
Sastoji se od srednjeg uporabivog ormariéa za èuvanje svetaèkih 
moéi, euharistijskog kruha ili obrednog crkvenog pribora. Vratasca, vo-
doravno polozena, na svakoj su strani drukèije ukrasena cvijetom u po-
luluku. Tu dvojnost i razliku uzorka pokazuju manje pojedinosti i jos 
neki crtezi u ovoj biljeznici, nudeéi izvodaèu dva naèina izrade, kao sto 
veé rekoh. Srednji dio s vratascima èini pojas uokviren razvijenim pod-
vostruèenim volutama i gornjim izljebanim, rebrastim nadvratnikom 
s andeoskom glavicom u sredini i donjim jednostavnim poluoblim pra-
gom. Na zabatu je izmedu voluta andeoska glava èija su krila lijepo 
ukomponirana u vrhove voluta i cvijeée s krizem trolisnih krajeva. Sto-
pa je razvijena ostrijim volutama koje okruzuju sismisovu glavu rastvo-
renih krila nad kojima je rebrasta skoljka. Iako teska, nagomilana i nad-
uta reljefnim ukrasima, kustodija je èvrsta i uskladena cijelina. 
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Crtez za okvir grba 
j.:--<--
' ( 
Str. 11 . Crtez, na izrezanom papiru, crkvene kamenice za blagos-
lovljenu vodu u slogu zrele renesanse ukrasena nizom liséa pri svom 
vrhu, usredotoéenim zlijebnicima, ispunjenim stupiéima na trbuhu 
i podvostruéenim akantovim liséem na drsku, koji povezani sredisnjim 
kolutom kuglica oblikuju stupié, tzv. dvostruke kruske postavljene na 
éetverokutnu stopu, ukrasenu suprotno postavljenim reljefnim trokuti-
ma. 
Rad je statiéki évrst i uskladen i odava pokrajinsko ispunjavanje 
cjeline ukrasnom obradom. 
Str. 12. Na zalijepljenom listu nacrt pravilno ucrtan vodoravnim 
potezima ostrim kovinskim ravnalom, a preko nj ih pravilno nacrtan pe-
rom. Prikazuje trabeaciju ukrasenu lisnatim i cvjetnim raznolikim u po-
jedinostima koju drii kompozitna glavica i stup profilirane stope. Clavi-
ca je nacrtana i posebno tlorisno djelomiéno ukrasena. Uz profil trabea-
cije je zapis kurzivom: 
La cornise con larchitravo et liste in sieme e a lta la quinta partte di la 
longheza della colona. 
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Crtez za pet okvira razliéitih grbova 
Uz stup s glavicom i stupom, istim rukopisom: 
L'ordene Conposito La colona basa et capitelo e longha diese teeste. 
Str. 13. Na zalijepljenom listu nacrt dorske trabeacije i stupa s gla-
vicom i stopom, pravilno nacrtan ubodom i povucen ravnalom, djelo-
micno, osobito u ukrasima perom. Posebno nacrtana dva mala polja 
donje strane trabeacije ispunjena kuglicama i cvijetom. Izmedu triglifa 
su dvije metope, na prvoj je zrakasti ukraseni okrugli stit, na drugoj su 
bojne trublje prekrizene uz sredisnji trozub ili mozda driak baklje. Na 
trubljama su prikopcane zastavice s grbovima, na stitu jednog je kosi 
pojas, na stitu drugog su tri pojasa. Plitka profilirana glavica nema stro-
gi izgled dorskog sloga iako to na stupu pise. Iskiéena je jajastim nizom, 
cvjetovima i pupoljcima. Zapis na stupu: 
La Colona doricha longha otto teste e mezza col capitelo et basa la basa 
son la mita dila testa e t il chapitelo la colona resta sette teste e meza. 
Vodoravno: 
grosezza della colona 






Str. 14. Na papiro, zalijepljenom kao i veéina nacrta na list biljezni-
ce, perom je nacrtana okrogla éovjeéja glava bez usiju, okrozena zraka-
ma kao znamen sunca. S obje strane je strok razliéitog cvijeéa i liséa 
u kolutu. U podvostroéenom okviro je astrogal. Vjerojatno je imao po-
sluziti za izvedbu antependija na trpezi zrtvenika u kozi, platnu ili krvu, 
ali i u kamenom reljefu, pa ga objavljujem kao gradevni dio. 
Str. 24. Nacrt perom iznad udubenih pomoénih erta na izrezanom 
zalijepljenom papiro. Ikonostas baroknog sloga, kojemu su u prvom 
najnizem redu troja vrata, tzv. carske dveri u sredini izmedu dvoje da-
konskih, a UZ njih éetiri ikone. N ad njima je poredano dvanaest uzih iko-
na izmedu rastavljenih stupiéa. Na zabatu su tri. Sve ikone imaju uski 
okvir. Troje prizemnih vrata ima nadvratnik s poluoblim jastuéiéem i ja-
ée profiliranim dijelovima. Dvanaest ikona srednjeg reda dijele plosni 
stupiéi, plosno profilirane slozene glavice i jake stope koje drie trabea-
ciju sa zabatom u sredini, éije su tri ikone uokvirene boénim i dvostro-
kom zavrsnom volutom. 
Profilacija je, skupa sa stepenistem i prekrizenim ogradama pod 
éetiri glavne ikone, vrlo izrazita, iako jednostavno svedena u redove bez 
jaéeg ukrasa da bi s.e svih devetnaest ikona, koje imahu ispuniti jedno-
liéne okvire, jaée ispoljile u ovoj évrstoj povezanosti kojoj je raspored sli-
éan tipovima ikonostasa pravoslavnih crkava. Jedini zapis su uz crtez 
voluta zabata: largeza piedi 22, a jedini cvjetni ukras éetiri cvijeta na za-
vrsnoj udvostuéenoi voluti, trolist i list boénih voluta. Uneseno je mjeri-
lo: r--+----t-.J--+-+--+--+--+---+--t 
Po tome i rokopisu natpisa, kao i po profilu nadvratnika i glavica stupi-
éa, moglo bi se pretpostaviti da je crtez iz 17. stoljeéa. Tesko je utvrditi 
da li je nacrt bio ostvaren u nekoj grékoj pravoslavnoj crkvi Dalmacije. 
Koréuli bijase najbliza ona sv. Venerande u Hvaro," ali se iz popisa nje-
nih obrednih predmeta 17. i 18. stoljeéa, 15 od kojih jedan objavljujem, ne 
moze utvrditi kakav je imala ikonostas.'" 
" G. Nova.k, Hvar kroz stoljeéa, Zagreba 1972. g., str. 176. Nazalost, onaj koji je 
nabrojio radove napisane o Hvaru poslije II. izdanja 1960. g. izostavio je mno-
ge (vidi str. 243), pa je bibliografija nepotpuna. 
" D. Berié, Inventar pravoslavnog manastira i crkve sv. Venerande u Hvaru 
s kraja XVIII vijeka, Bilten Historijskog arhiva komune hvarske 7-8, Hvar 
1965., str. 63. 
•• Nel nome di Cristo. Amen. 
L'anno della sua Natività 1645. Indictione XIII giorno veramente li 2 del mese 
di februaro fatto a Liesena nella chiesa di S. Veneranda. 
Dove io Juane Balcilucio Nodaro publico ad istantia et requisitione del Reve-
rendo prete fra Jasafat Colina curato, et priore di detta chiesa furono inven-
tariate tutte le robbe essistenti nella detta chiesa di ratione di essa chiesa alla 
presentia delli infrascritti testimonii et prima videlicet. 
Doi calici di argento, uno alla gregha et l'altro all'lattina con le sue patiene fo-
rinti. 
Una croce di argento col Christo et all'altra banda la Madona 
Cinque lampade d'argento uno turibolo, et una bassiletta d'argento il tutto pe-
sa a staiera venetiana sotillire vinti una. Doi libri di evangelij uno fodrato di 
veluto cremisin in arzentato et l'altro schieto. 
Libri n• sedeci ecclesiastichi diversi Quatro antipendij di diversi colori di seda 
Sei antipendij per metter avanti li santi di seda di diversi colori. 
Cinque pluviali di seda diversi colori. Doi strette dette strichali alla grecha 
una di zardin a fiori et l'altra di canavaletta rossa et verde. 
Doi facioli d i seda uno rosso e l'altro di più colori. 
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k Se pilona i pilastara Crtez za u ra 
Str. 29. Sirena s licem zavodljivim, blaga izraza, duge na èelu ople-
tene i na ramenima spustene kose, rasirena ljuskasta i kitnjasta dvos-
truka repa koji podriava objim rukama, otkrivajuéi svoju golotinju. 
Ljuske su svakog repa drukèije oblikovane, na lijevom su valovite, a na 
desnom poredane kao u riba.17 
Pod njom je nacrtana manja sirena u lakom svijanju ljuskavog tije-
la i peraja pri plivanju, okrenute glave kovrèaste koi)e i zivahna pogle-
da. 
Oba su crteza vjesto i znalaèki nacrtana. Gornji je, nazalost, izbli-
jedio. Nacrtala ih je vjerojatno u 17. stoljeéu ista ruka koja je nacrtala 
i nacrte profila za èetiri kasnorenesansna kuéna kamina, koje veé ubro-
jih medu postojeée.'" 
Str. 30. Usprkos blagog podneblja, u starim dalmatinskim kuéama 
bilo je kamina, sto svjedoèe i ovi crtezi uzoraka koji mogu posluziti pri 
gradnji èetvero kuénih renesansno baroknih kamina pa su stoga i na-
crtani u profilu. Kosa napa prvoga ima pojase s kuglicama koji se spus-
taju prema arhitravu iz ugla krova. Podriava je arhitrav iskiéen nizom 
trodijelnih listava i zubaca, koji nosi duga konzola s pruzenom volutom 
ispunjenom nanizanim kolutima, okiéena girlandom liséa i voéa, a za-
vrsava lavljom sapom'" na èetverouglastoj stopi ispunjenom krugom. Po 
razmjeru svojih dijelova, izmjenom visokog i plitkog reljefnog ukrasa, 
lijepo crtani crtez pruza plastièni uzorak. Na drugom uzorku ugao kro-
ltem una pogonatta in grecho racamata sette para di manipoli alla grecha di 
seda di piu colori. 
Una stola di raso rosso fodrata ormesin verde racamata d'oro e fiochi di oro 
e sede. 
Una stola di canavazetta verde et altri piu colori fomita di cordella d'oro. 
Doi stole di seda schiette di più colori. 
Una cenga con bottoni d 'oro turchina di seda 
Doi camisi di tella alla grecha. 
Una camise di tella alla taliana. 
Facioli d'altar alla grecha n°cinque di diverse sorti facioli ala taliana n°tre 
Pianette di messa alla taliana n°doi una di brochadella zala et biancha, et l'al-
tra di osmesin galante con le sue stole et manipole. 
L'imagine di S. Veneranda fomita di soi voti di argento con la sfazza fomita 
di argento di sti voti con quatro corone, una d'oro et tre di argento sopra la 
testa di detta S. Veneranda et quatro voti d'oro nel medesimo loco. 
Uno quadro della B. Vergine con cinque corone d'argento et una diadema ta-
peti n° tre usati, alle quali furono presenti signori Simeone Bonfiglio ceroico 
messer Antonio di piaseri, Maestro Bade de Traù murer et Steffano Luxich 
testimonii etc. 
Spisi javnog biljeznika !vana Baldilucio 1616.- 1677., Hvarski spisi, Historijski 
arhiv u Splitu. 
Da je postojao ikonostas u crkvi sv. Venerande u Hvaru dokaz je sacuvano ras-
pelo s izrezanim korpusom Krista koje je obojano na dasci s obje strane, kao 
sto je bilo uobicajeno (nekad u obitelji Kate Marchi, sada u franjevackom sa-
mostanu u Hvaru). 
" Sirene se javljaju 'u hrvatskom graditeljstvu Dalmacije veé na Radovanovim 
vratima u Trogiru u 13. stoljeéu (C Fiskovié, Radovan, Zagreb 1989., tabla 96), 
na zabatu korculanske stolne crkve (C Fiskovié, Korculanska katedrala, Za-
greb 1939., tabla 3) u istom stavu kao i sirena u ovoj biljeznici, na stupovima 
vrata stolne crkve u Hvaru (C Fiskovié, Hvarska katedrala, Split 1976., sl. 8), 
na glavicama stupova uz vrata renesansne crkve sv. Spasa u Dubrovniku (C 
Fiskovié, Nasi graditelji i kipari XV i XVI stoljeéa u Dubrovniku, Zagreb 1947., 
sl. 27). 
'" C Fiskovié, o. c. (22/1). 
" Usporedi s onim u Trogiru, C Fiskovié, o . c. (17), str. 70. 
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va mape prekriva delfin do kraja arhitrava visokog dekorativnog relje-
fa i istaknutih peraja•• do kraja arhitrava. Uz delfina je caska cvijeta 
i polukruzni ukras s volutama koji podsjeéa, ako ga se zaokruzi, na ok-
vir grba neispunjena stita. 
•• Dupini su èesti gradevinski ukras u Daimaciji npr: N a Andrijiéeviéevim glavi-
cama u Korèulanskoj stolnoj crkvi (C. Fiskovi6, o. c. (17), tabla 16/ 2), na glavi-
cama u zupskoj crkvi Paga (C. Fiskovi6, Biljeske o paskim spomenicima, Ljeto-
pis JAZU, knj. 57, Zagreb 1953., sl. 13), na prozoru Papaliéeve palaèe u Splitu 
(D. Keckemet, Renesansna kiparsko-klesarska djela u Splitu, Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji 7, Split 1953., sl. 38), na glavicama vrata renesansne 
Andrijiéeve crkve sv. Spasa u Dubrovniku (C. Fiskovi6, o. c. (17) sl. 27), na ulom-
ku kamenog okvira renesansnog reljefa u franjevaèkom samostanu u Orebi-
éu gdje dva defina uokruzuju stilizirani cvijet. Usporedi na S. Maria presso S. 
Satiro u Milanu: La scultura decorativa del Primo Rinascimento, V iella - Ro-
ma 1983., t . LXVIII. (Atti del I Convegno Internazionale di studi, Pavia 16-18 
settembre 1980.). 
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Macanoviéev crtez za procelje, precrtao F. Dobrosevié 
Jednostavno profiliran arhitrav podriava konzola s hermom mla-
de zene golih grudi i iza leda povucenih ruku, povijene u pojase ukrase-
ne kuglom iz kojih vire stopala njenih nogu. Glava kovrcaste kose, cìje 
lice slici ovdje objavljenoj sireni, podriava plocastu profiliranu glavicu. 
Str. 31. Dva razlicita kamina perom nacrtana u profilu. Krov pra-
ga prekrivaju redovi lukova natkrivenih trodijelnim ukrasom koji se 
smanjuju prema vrhu mape. 
Arhitrav je ispunjen jajastim nizom. Na rubu mu je ukras nalik na 
vazu. Podriava ga stup u kojemu o vlastitoj konzoli vise na vrpci dva 
snopiéa jabuka, krusaka i bajama s liséem, krilasta andeoska glavica 
i zavrsna kita. Stup je uokviren jednostavnim okvirom. Iako je cetveros-
tran, ipak ga drii poluobla stopa na kvardratnoj ploci. Napu uzorka 
drugog kamina prekrivaju redovi cetvorastih oblika s lopticama naoko-
lo i u sredini. Arhitrav ispunjen podvostruéenim jajastim krugovima no-
si stupié kompozitne glavice, zljebiée gornjeg dijela mu popunjavaju 
stapiéi, opasan je profiliranim pojasom po sredini i uzdize se na kvad-
ratnoj stopi. 
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Oba kamina vrh nape imaju zajednicki akroterij u obliku pu 
poljka. 
Str. 39. Cetiri perom nacrtane vrpce savinutih ukrasa i jedna voé-
na i cvjetna girlanda, medusobno odijeljene. Na prvoj je lozica nareska-
nih rubava kojoj se u pregibima savija lisnata grancica s mjehurastim 
cvijetom okruzenim lopticama. U drugoj su dvije, medusobno preplete-
ne zarezima ukrasene vrpce izmedu kojih cvjeta sestero ili sedmerola-
ticni cvijet, a uz rub im vire trodijelni ukrasi kao rub pozadine. U treéoj 
se vijuga spojeno i poredano akantovo lisée i uz svaki list je mjehurasti 
plod s trolistom. U cetvrtoj je renesansna girlanda s voéem: kruskama, 
dinjom, grozdem, sipcima, limunima i ostalim voéem povezanim u sno-
piée i objesenim o konopciéu!' U petoj vrpci vijugaju se i prepliéu dvije 
bodljikave lozice. 
Crtez potjece vjerojatno iz 17. stoljeéa od iste ruke kao i onaj na str. 
29.-30. Mozda su predvideni i za izvodenje na tkanini. 
Str. 40. Uspjelije su ave tri vrpce, takoder nacrtane istom rukom 
i u isto doba u tri polja pa cine cjelinu s predhodnima. Prvi dio ispunja-
vaju raznoliko savijeni geometrijski oblici medusobno raznoliko pove-
zani u red. Uokviruju cvijet s listovima, apri medusobnom povezu im je 
takoder cvijeée i lisée. Drugi dio je ispunjen sipkovom grancicom koja se 
svija bez prekida s raspuklim i zaobljenim sipcima koje jede zmija i pas, 
a kljuca ptica. u treéem dijelu penje se grana vinove loze siroka liséa 
nabreklih grozdova i zavinutih vitica. 
Sva tri dijela su vjesto nacrtana, a mogio bi ih se izvesti vezom na 
tkanini, u kamenu, na kovini ili drvorezu. 
Str. 41. Crtez perom polovine akroterija s akantovim listom koji se, 
pupoljkom izduzen i savinqt, savija uz valjastu sredinu. Droga polovica 
je nagrdena losim crtezom nekog djeteta cije se brskanje sreta inace 
u biljesci, stoga je i ne objavljujem. 
Str. 42. Crtez perom grba u baroknoj kartusi koju podriavaju vitki 
andeo s jedne i lav u profilu s druge strane. Stit mu nije ispunjen. Crtez 
grba takoder neispunjena stita uokviren u volute barokne kartuse. Sa 
strane na krajevima lista su dva crteza polugrba neispunjenih stitova. 
Str. 49. Crtez grba jajastog oblika crtan perom u baroknoj kartusi 
voluta koje se razlikuju na stranama i u svojim gornjim i donjim dijelo-
vima tako da moze sluziti kao uzorak za cetiri razlicite izrade. N a jednoj 
je giava mladiéa dugih usiju i skoljka prikazane polovicno. Stit nije ispu-
njen. 
Str. 44. Crtez grba baroknog okvira sa zatvorenom kacigom koja 
ima vizir, sa strana su povinute uz okvir herme andela, a na dnu ande-
" U dalmatinskoÌn graditeljstvu se takoder javljaju u djelima !vana Duknoviéa 
i njegova kruga - C. Fiskovié, Ivan Duknovié Ioannes Dalmata u domovini, 
Split 1990., sl. 18, 19, 20, 21 , 23; u Kastelima-:- C. Fiskovié, Spomen na Alberta 
Papaliéa, Kultuma bastina, IV, br. 5-6, Split 1976., str. 30. (U Poljièkom zbomi-
ku 3 je tl:!i natpis Alberta Papaliéa, pogresno proèitan na str. 31); na crkvi sv. 
!vana u Sibeniku - C. M . Ivekovié, Dalmatiens Architektur und Plastik, Beè 
1927., t. 108; na vratima franjevaèke crkve u Hvaru- Lj. Karaman, o. c . (9), sl. 
73, ali guséi i vodoravno polozen; na ciboriju i krstionici u rapskoj stolnoj 
crkvi- é. M. Ivekovié, o. c. tabla, 183/1,2; na prozorima renesansnih palaèa 
i na grobnim ploèama, vjerojatno pod uplivom I. Duknoviéa - C. Fiskovié, 
Prilog poznavanju kiparstva i graditeljstva u Rabu, Rapski zbomik, Zagreb 
1987., sl. na str. 326, 327, 330, vidi biljesku 37. na str. 332. 
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oska giava. Tragom ovakve zapocinje crtez ukrasa uz kacigu. Stit je ne-
ispunjen. 
Str. 45. C:etiri crteza perom raznolikih gotièkih stitova s boènim 
udubljenjem za nosenje koplja i kacigama razlièitog oblika, ogrnutim 
plastem koji se saginje i spusta, kitom uz neispunjene plohe. Na prvoj, 
okrunjenoj kacigi vizir je rezan u obliku kriza. Iako su kacige srednjov-
jekovne, crtez je kao i ostali iz 17. stoljeéa. 
Str. 46. Cetiri crteza perom crtanih grbova neispunjenih jajastih 
stitova, uokvirenih razlièito baroknim kartusama, na prvoj je zivotin-
jska giava ostrih usiju, a s treée, èiji okvir poprima ostrije oblike, visi ki-
ta na vrhu kojoj je skoljka. 
Tim nacrtima i crtezima ove biljeznice treba nadodati one koje 
sam, kako spomenuh ranije, objavio u dva svoja rada povezana izravno 
i neizravno uz njih ,22 ali medu njenim listovima ostase jos nekoliko ne-
objavljenih koje ne dospjeh ni ovdje sada objaviti u nadi da ée to uèiniti 
struènjaci koji se budu bavili djelima likovnog umijeéa i obrta. Trebaju 
pri tome uzeti u obzir i one nacrte za vezove i ostalo koji se nalaze u ar-
hivu dubrovaèkog samostana Male braée, a potjeèu iz franjevaèkog sa-
mostana na Otoku uz Korculu23 i kojih vjerojatno ima sliènih jos u ne-
kim nasim zenskim samostanima. Moze se pri tome uvaziti i nacrte za 
stolnu crkvu Hvara24 i ostale jos nepregledane i okupljene sto, naravno, 
zahtijeva vise vremena koje uzmièe mojoj zivotnoj dobi. Mora se uvaziti 
i spomen nacrta u graditeljskim ugovorima 14.-19. stoljeéa u nasim sta-
rim arhivima, a i neki nacrti. 
Iako se za sada ne moze nista poblize odrediti o radu ni otkriti ime 
crtaèa ove biljeznice, ipak sam smatrao da veéinu njegovih crteza i onih 
koje je sakupio treba objaviti, jer on u mnogima, onim koje veé ranije25 
i ovdje objavih, pokazuje svoju darovitost i znanje, raznolikost i bogat-
stvo upotrebljenih motiva, npr. na vazama ili kaminima ili u preplitanju 
ukrasa u bordurama, bilo da ih sam slaze ili izabire i prenosi prema 
drugim veé videnima. 
Spajajuéi razlièite motive u dekorativne cjeline, spliéuéi renesansu 
s manirizmom ili barokom, on pokazuje svoj smisao za mastoviti sklad 
ozivljujuéi umjetninu kojoj nudi uzorak. Obuhvaéajuéi crteze za izvedbe 
u kamenu, kovini ili na tkanini i drvu, on otkriva svoju mnogostrukost, 
zanimanje za rasprostranjenu primjenjivost, a svojim slobodnim crtezi-
ma voéa, cvijeéa, ptica i zivotinja, datih ponajvise u obrisu, otkriva vlas-
titi izravni dodir s prirodom i zapazanje njene ljepote. 
Tri lista na kojima su nacrtani bitni dijelovi i oznake, redovi do-
rskog, korintskog i kompozitnog sloga, uneseni su u korèulansku biljez-
nicu iz neke starije. Sva tri nacrta je popratila tekstom ista, vjesta ruka. 
" C. Fiskovié, O starim dalmatinskim kaminima. Bulletin Razreda za likovne 
umjetnosti, br. l (51), Zagreb 1981., str. 35-75. Tu treba ubrojiti i kamin u bene-
diktinskom samostnau sv. Jakova na Plocama u Dubrovniku i kamin iz Kne-
zeve palaee u Rabu. C. Fiskovié, o . c. (Prilog .. . 1987.) sl. na str. 329. 
Crteze voéa, ptica i zivotinja iz biljeznice objavih u C. Fiskovié, Prilog pozna-
vanju ishrane XVI i XVII stoljeéa u Dalmaciji, Adrias sv. I, Split 1987., sl. 1-8. 
" J Belamarié, Franjevacka crkva i samostan na Otoku kod Korcule, Prilozi po-
vijesti umjetnosti u Dalmaciji 23, Split 1983., str. 189. Slika na str. 188 prikazuje 
vjerojatno vez. Vidi i crtez ormara i vrata sakristije, str. 173. 
" C. Fiskovié, Hvarska katedrala, Split 1976., sl. 3, 4 , 41, 48. 
" Vidi biljesku 22. 
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Trogir, crkva sv. Dominika, kip proroka s oltara 
Crtac tih uzoraka antickih gradevnih slogava mogao ih je preuzeti i iz 
traktata o graditeljstvu poput onih od Albertija i Sebastiana Serlija, pa 
i izdanja Vitruvija, a i drugih koji su s njima ilustrirali svoje tekstove. Ti 
gradevinski uzorci bit ée bili prerisivani i u Dalmaciji u biljeznice. S jed-
ne od tih su otrgnuta tri lista i zalijepljena u korculansku biljeznicu ili 
su pak prerisani iz neke knjige o graditeljstvu kojih je bilo i u Dalmaciji. 
Stoga éu, kao uvijek, navesti i ovdje sitnu, ali zanimljivu cinjenicu. 
Knjiznicar splitskog Arheoloskog muzeja Arsen Duplancié nasao je me-
du starim izdanjima knjigu I dieci libri dell'architetuttura di M. Vitruvio, 
tradotti e commendati di Mons Daniel Barbaro eletto Patriarcha d'Ac-
quilea da lui riveduti et ampliati, et hora in più commoda forma ridotti, 
In Venetia, appresso Francesco de Franceschi Senese, e Giovanni Chri-
ger Alemano Compagni. MDLXVII. U toj knjizi je F. Bulié zabiljezio Do-
no al Museo Lodovico Riboldi 1885. Arsen Duplancié je otkrio na prvom 
cistom listu ime vlasnika: Questo libro è di me Protto Ignazio Mazano-
vich, a u naslovnoj stranici, ukrasenoj slavolukom: Io Zuane Raguseo. 
Na prvom cistom listu su zabiljezeni na talijanskom jeziku racuni 
i izdaci za varicake napolica zita i kukuruza nekom Tomazu i drugima 
u lirama i peticama. Zadnji izdatak je napisan 5. veljace 1774. godine. 
Slicni obracuni zabiljezeni u mnogim starim tiskanim knjigama dalma-
tinskih knjiznica svjedoce nedostatak papira za pisanje, ali ujedno po-
tvrduju da upravo te knjige bijahu pri ruci vlasniku, odnosno da bijahu 
citane. 
Na tom listu je medu brojevima i slovima mali, slobodnom rukom 
i olovkom ucrtan crtez crkvenog procelja istaknutog polukruznog zaba-
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ta poduprtog boènim volutama, sred kojega je okrugli prozor, koji su 
i u donjem dijelu proèelja. U tom rasporedu i kiéenosti oèituje se slobod-
na, iako vjerojatno negdje veé videna, crtaèeva zamisao, ali lakoéa ko-
jom je crtez oznaèen i njegove pojedinosti otkrivaju ipak nekoga koji 
poznavase slog gradevina 18. stoljeéa, a to bijase neki od Macanoviéa, 
vlasnika ove knjige. 
Njen otkinuti 11 . list je nadoknaden ispisanim, po èemu se vidi da, 
ukoliko je to uèinjeno u Dalmaciji, ovdje postojase i drugi primjerak is-
tog izdanja. 
Osvréem se na to jer je vazno da ovo raskosno izdanje Vitruvija iz 
1567. godine pripadase poznatom trogirskom graditelju Ivanu Macano-
viéu, zvanom zbog njegova dubrovaèkog porijekla Raguzeo, koji se isti-
cao svojim radom u 17. stoljeéu, i njegovom sinu lgnaciju, takoder gradi-
telju i kiparu slijedeéeg stoljeéa. 
Ignacijeve su vjerojatno one raèunske biljeske iz veljaèe 1774. godi-
ne na èistom listu knjige. 
U svom radu ·lgnacije Macanovié i njegov krugc iznijeh 1955. godi-
ne opsimi prikaz i arhivske podatke o Macanoviéevima u ·Prilozima po-
vijesti umjetnosti u Dalmacijic, sv. 9, na str. 198 - 268, pa objavljujem 
stoga ovdje ovu biljesku. Po tragovima razlita crnila u knjizi, rukom is-
taknuta natpisa Dell' Armonia uz istoimeno Vitruvijevo pisanje na str. 
227, te kruga nacrtanog u straznju pergamensku koricu, a osobito po 
spomenutoj skici crkvenog proèelja ucrtanog olovkom na prvom listu, 
koje po slogu pripada 18. stoljeéu, dakle Mazanoviéevom vremenu, vidi 
se da je knjiga bila na dohvatu Macanoviéevima. To treba spomenuti jer 
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o priboru, alatu, crtezima i prirucnicima starih hrvatskih likovnih maj-
stora nedostaje vijestU6 Ovdje objavljujem kopiju tog Mazanoviéeva 
crteza jer ga je nemoguée fotografirati iz trosne knjige Barbarova Vitru-
vija, koju je nacrtao F. Dobrosevié u Regionalnom zavodu za zastitu spo-
menika kulture u Splitu, ciji je fotograf Z. Bacié fotografirao crteze Kor-
culanske biljeznice. 
•• O moguéim upotrebama nacrta i biljeznica majstora. I. Fiskovié, Za Jurja Ma-
tijeva i Veneciju, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 27, Split 1988., str. 147. 
U Dubrovackom arhivu postoji nacrt jednog goticko-renesansnog ljetnikovca 
u Gruzu s lozom iz kraja 1508. g . Diversa Cancellariae 101 (1508.-1509.). 30. XII. 
1508. 
DISEGNI DI UN ARCHITETTO E SCULTORE IN UN REGISTRO 
DI CURZOLA 
Cvito Fiskovié 
L'autore pubblica un fascicolo danneggiato di disegni e progetti 
architettonici di santi, stemmi e fiori della Biblioteca episcopale di Cur-
zola, rivolgendo in particolare la sua attenzione ai disegni di un altare 
simile a quello barocco con cariatidi nella chiesa di S. Domenico a Traù, 
fatto erigere nel 1607, come rende noto P. Andreis, dalla famiglia Capo-
grosso. Il registro di Curzola raccoglie svariati disegni (altari in pietra, 
fiori, animali, stemmi, frutta, camini eee.) e risale al XVII 
secolo. 
Si allega anche la riproduzione del disegno di una chiesa del noto 
architetto Ignacije Macanovié sul libro di Vitruvio: I dieci libri dell'ar-
chitettura, Venezia 1567, che questo architetto dalmata del XVIII secolo 
possedeva. 
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